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科 でなさってこられ な に心から るととも




ら をリ ー ドするのみならず、 現場の先生方の実践を駁J 2主し、 また、
も導いてこられまし ；こ、 心理学の なく
の論理に郎し の研究といえ 出 とぎわれ
るまでに、 日 、学期領域を育ててこられました。
さらに、 問中先生は多く を育てられました。 「 後生畏るべしj の後ろ
をついて歩くjと邸中先生はよくおっしゃっておられました。 問中先生は、 私たち教え子に種を
｝平司 令シ
ミにと 、 子それぞれの個性を しながら、 そ さと根気強く ってくださいまし
テ ー マ翠びにおいて、 先生が示して下さる文献や素材や切り口の的議さを、 教え子た
ちはf問中マジッグjと呼んでいたものですご 先走｛土、 その広くて深い学識を背景に滋めてこら









研究に対する厳しさ、 さまざまな場面での判断の的確さなど、 ここー悉で泣シャ ー プな問中先




ができるか、 心細い気持ちですが、 先生が言葉や背中で教えてくださったことを心に刻んで、 先
生の学恩に応えるべく、 先生のえきとお仕事を引き継いでいければと思っております。
田中先生、 どうぞ、 これからもお身体をお大事に、 お元気でご活躍ください。そしてこれから
も京都大学教育学研究科を、 教育方法研究家をご指導いただき、 未来の発援を見守ってください
ますよう、 お願い申し上げます。
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